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Forord 
Redaktionen har hermed den glæde at udsende bind 12 i serien Ny 
Forskning i Grammatik Bindet indeholder et antal artikler der er blevet 
til i forlængelse af et fællesseminar afl10ldt på Musholmcenteret ved 
Korsør, den 28. og 29.10.2004. 
Bindet indeholder en række artikler af forskere inden for dansk og 
fremmedsprogene, primært for et dansk publikum, men også med 
adresse til en bredere nordisk læserkreds. De er ikke bundet til nogen 
bestemte skoler eller teorier, men afspejler en teoretisk, metodisk og 
in teressemæssig mangfoldighed. 
Bogen indgår i en serie publikationer fra det nationale netværk i gram-
matik, igangsat af Statens Humanistiske Forskningsråd. 
Redaktionen takker Viggo Brøndals Legat og to universiteter for støtte 
til publikationen: Institut for Sprog og Kommunikation (SDU), Det 
humanistiske dekanat (SDU) og Institut for Sprog og Kultur (RUC). 
En særlig tak går til Elsebeth Jensen, DTP-funktionen i Odense, for 
hendes varetagelse af satsarbejdet. 
Roskilde, september 2005 
Kasper Boye, Lars Heltofl, Anne Jensen, 
Eva Skafte Jensen og Rita Therkelsen 

